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Beamte und Räumlichkeiten des Vereins, Zeitschriften-
Umlauf rc 2
Erste ordentliche Versammlung, am 5. März 1886, mit Vor
trag über die Wirkung der edeln Stoffe in der Archi
tekt u r u n d i m K u n st g e w e r b e (G ö l l e r) 3
Erste gesellige Bereinigung, am 15. Mai 1886, mit Erörterung
über die Reinigung städtischer Straßen 4
Ziveite ordentliche Versammlung, am 27. März 1886, mit
Vortrag Über den Eisen bahnhoch bau unter Baudirektor
v. Etzel in der Schweiz, Tirol, Ungarn, Kroatien und unter
Baudirektor Presse! in der Türkei (Gerok) 5
3»)eite gesellige Vereinigung, am 10. April 1886, mit Vor
trag über „Z wei I ahre im O ri en t" (G erok) 5
Dritte ordentliche Versammlung, am 17. April 1886 . . 6
Hiezu Beilage 1: Vortrag über Wetter vorher sagung
(Meyer) 11
Seite
Vierte ordentliche Versammlung, am 15. Mai 1886 ... 7
Hiezu Beilage 2: Vortrag über Distanzmesser und Tachy
meter (Hammer) 14
Fainilienausflug nach Eßlingen ant 16 . M ai 1886 ... 8
Besuch des M u st er lag er s der K. Zentralstelle f. G. n. H. am
22. Mai 1886, mit Besprechung des „Sparmoto r §“ vonKlein,
Schanz lin u. Becker (Lueger) 8
Dritte gesellige Vereinigung, am 5. Juni 1886, mit Erörte
rung über Volksbäder in Stuttgart 9
Hiezu Beilage 3: Einleitender Vortrag über diesen Gegenstand
sRheinhard) 18
Fünfte ordentliche Versammlung, am 26. Juni 1886, mit
Beschlußfassung über die Preiserteilung für ein Ehrendiplom
und Schluß des Vortrags über Distanzmesser rc. (Hammer) 9
Hiezu Beilage 2 (s. oben) 14
Familienansflug nach der Solitnde am 27. Juni 1886 . 10
Druck der W. Kohlhamm ersehen Buchdruckerei in Stuttgart.
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